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ABSTRAK 
 
 
SEBASTIAN, 2014; Analisis Economic Value Added (EVA) Sebagai Metode 
Penilaian Kinerja Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Shareholder’s 
Wealth Pada Bank Yang Go Public. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Manajemen Keuangan, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ROCE, ROE, EPS, dan 
EVA terhadap Shareholder’s Wealth, baik secara parsial maupun simultan. 
 
Studi ini melibatkan 30 Bank yang Go Public yang mana sahamnya tercatat di 
Bursa Efek Indonesia. Penetapan sampel dilakukan secara purposive sampling. 
Data yang dianalisis dalam periode penilitian ini adalah data pada ahun 2011 
hingga 2013. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana 
yaitu dengan menggunakan uji F dan uji t, guna mengetahui pengaruh dari hasil 
pengukuran kinerja keuangan dengan penetapan tingkat signifikasi yaitu (α) = 
0.05. Semua data yang dianalisis, menggunakan software SPSS dan Eviews 7.0. 
 
Hasil penelitian ini, secara parsial, menunjukkan bahwa hasil perhitungan EVA 
selama kurun periode 2011 hingga 2013 memberikan hasil yang positif, meskipun 
tidak signifikan dalam menjelaskan Shareholders’ Wealth. Namun hanya terdapat 
dua pengukuran, ROCE dan EPS, yang memberikan hasil positif dan juga 
signifikan terhadap Shareholders’ Wealth, dibandingkan EVA. Sedangkan ROE, 
memberikan hasil negatif atau tidak memiliki pengaruh terhadap Shareholders’ 
Wealth. Lalu, hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa ada pengaruh 
positif variabel independen yang diwakili oleh ROCE, ROE, EPS, dan EVA 
secara bersama-sama terhadap Shareholders’ Wealth. 
 
Kata kunci : ROCE, ROE, EPS, EVA, dan Shareholders’ Wealth. 
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ABSTRACT 
 
Sebastian, 2014; Economic Valued Added (EVA) Analysis as a Method of 
Assesment of Financial Performance and Its Effect on Shareholders’ Wealth: 
Evidence From Bank Listed at Indonesian Stock Exchange in 2011 – 2013. 
Skripsi: Jakarta: Concentration of Financial Management, Study Program 
of Management, Department of Management, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
 
This research is performed in order to test the influence of ROCE, ROE, EPS, and 
EVA toward Shareholder’s Wealth, either partially or simultaneously. 
 
This study involves 30 bank that operate and listed at Indonesia Stock Exchange. 
Sample derived by purposive sampling. Data research is performed for periode 
2011 – 2013. The research model in this study employs panel data analysis with 
random effect approach. Analysis method, which is employed in this study to test 
the hypotheses, is a simple regression analysis using t test and F test to uncover 
the difference between financial performance measurement results that using 
ROCE, ROE, EPS, and EVA method toward Shareholders’ Wealth determined 
significance level (α) = 0. 05. In this study also, all the required data analysis has 
been carried out by using the SPSS and E-views 7.0 Software.  
 
The empirical result of this study explain that EVA calculation for 2011 – 2013 
period shows positive value, therefore insignificant in explaining Shareholders’ 
Wealth. However, there are only two measurements, ROCE and EPS, have a  
significant positive effect on Shareholders’ Wealth, than EVA. But, ROE has no 
effect with Shareholders’ Wealth. For simultaneous result show that ROCE, ROE, 
EPS, and EVA or together have positive value towards Shareholders’ Wealth.  
 
Keywords : ROCE, ROE, EPS, EVA, and Shareholders’ Wealth. 
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